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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model sosialisasi 
menggunakan strategi Index Card Match kombinasi Team Quiz dapat 
meningkatkan pemahaman nilai karakter religius pada remaja Desa Kalikebo 
Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen yang berjenis Pre-eksperimental dengan desain One Group Pretest 
Posttest. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalikebo, Trucuk, Kabupaten Klaten 
dengan populasi yang berjumlah 50, dan sampel 20. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah cluster sampling. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode angket, dan observasi. Indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini 1) berdoa sebelum dan sesudah belajar, 2) 
merayakan hari besar keagaman, memiliki fasilitas untuk kegiatan keagamaan, 
dan 3) memberikan kesempatan kepada semua peseta didik unruk melaksanakan 
ibadah sesui dengan ajaran agama masing-masing. Validitas penelitian ini adalah 
validitas isi dengan menggunakan rumus Correlation Product Moment dari 
Pearson. Reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Normalitas data 
dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro Wilk. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan uji-t sampel berpasangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa t hitung 6,3395  lebih kecil dari t tabel 1,725 dengan taraf 
signifikansi 0.05. Nilai rata-rata Pretest 35,70 meningkat menjadi 44,55 pada 
Postest. Berdasarkan hasil kedua data Pretest dan Postest tersebut kemudian 
dibandingkan sehingga diperoleh nilai selisih sebesar 8,85. Hal ini berarti ada 
peningkatan pemahaman nilai karakter religius melalui model sosialisasi dengan 
menggunakan strategi Index Card Match kombinasi Team Quiz pada remaja Desa 
Kalikebo Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. 
Kata kunci: Sosialisasi, Religius,  Index Card Match, Team Quiz 
xvii 
SOCIALIZATION MODEL TO IMPROVE THE UNDERSTANDING OF 
RELIGIUOS CHARACTER VALUES USING INDEX CARD MATCH 
COMBINATION TEAM QUIZ STRATEGY IN YOUTH KALIKEBO  
VILLAGE TRUCUK DISTRICT OF KLATEN REGENCY 
Ahmad Muhibbin and Umi Fatimah. The Pancasila Education and Citizenship 
Study Program, Faculty of Teacher Training and Education. Muhammadiyah 
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Abstract 
This study aims to determine whether the socialization model uses the Index 
Card strategy. The combination of Team Quiz can improve the understanding of 
the value of religious character in adolescents in the Kalikebo Village, Trucuk 
District, Klaten Regency. This study used the Pre-experimental type method with 
the design of the One Group Pretest Postest. This research was conducted in 
Kalikebo Village, Trucuk District, Klaten Regency with a population of 50, and 
20 samples. The sampling technique used was cluster sampling. Data collection 
techniques in this study used the questionnaire method, and observation. The 
indicators used in this study 1) prayers before and after study, 2) celebrate a great 
day of diversity, have facilities for religious activities, and 3) provide 
opportunities for all peseta students to carry out worship according to the 
teachings of their respective religions. The validity of this research is content 
validity by using the Pearson Product Correlation Formula formula. Reliability 
uses the Cronbach Alpha formula. Normality of the data in this study used the 
Shapiro Wilk test. Data analysis in this study used paired sample t-test. The 
results showed that t count 6.3395 was greater than t table 1.725 with a 
significance level of 0.05. The average pretest score of 35.70 increased to 44.55 in 
the post test. Based on the results of the two pretest and posttest data are then 
compared so that the difference value of 8.85 is obtained. This means that there is 
an increase in understanding the value of religious characters through the 
socialization model using the Index Card Match strategy in combination with the 
Team Quiz for teenagers in Kalikebo Village, Trucuk District, Klaten Regency. 
Keywords: Socialization, religious, Index Card Match, Team Quiz 
